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Kebudayaan lokal merupakan bagian terpenting dalam identitas sebuah bangsa. Dalam perjalanan
kehidupan masyarakat jaman sekarang, kebudayaan lokal menjadi hal yang dianggap kuno dan tidak terlalu
penting. Jika hal ini terus terjadi dikhawatirkan kebudayaan daerah akan semakin terlupakan. Tujuan
dibuatnya tugas akhir ini adalah untuk menciptakan perangkat lunak yang dapat digunakan sebagai salah
satu solusi untuk mengenalkan kebudayaan Jawa Tengah kepada masyarakat. Metode pengembangan yang
digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini menggunakan metode Web Engineering (WebE).
Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam metode Web Engineering (WebE) ini adalah communication,
planning, modeling, construction, dan deployment. Aplikasi web kebudayaan Jawa Tengah ini merupakan
salah satu media pengenalan informasi kebudayaan Jawa Tengah kepada masyarakat antara lain berupa
informasi adat istiadat, rumah adat, tari adat dan lagu daerah. Dengan demikian diharapkan aplikasi ini juga
dapat menjadi salah satu media pelestarian kebudayaan Jawa Tengah.
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Local culture is one of the most substansial part of a nation. Nowadays, on javenese society daily life, local
culture become a kind of old-fashioned and being neglected. If this kind of form happened continously, the
biggest concern that would arise is local culture would become forgotten. The purpose of this final project is
to create software that could be used as one of solution to introduce the culture of Central Java to society.
Developing method which to be used on this final project is Web Engineering (WebE) method. The phase on
Web Engineering (WebE) method are communication, planning, modeling, construction, and deployment.
Central Java culture web application is one of media to introduce Central Java culture to society through
information of traditional custom, traditional building, traditional dance, and traditional song. Therefore the
Central Java web application could be one of media to conserve Central Java culture.
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